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La obra de Jean Piaget (1 896-1980) ha 
tenido un gran impacto en el pensamiento 
pedagóg ico actua l, e nriquec iendo y 
dotando de nuevas perspecti vas la tarea 
docente de maestros y profesores. Piaget, 
con una formación inic ial en biología, 
dedi có su vid a profes ion a l a la 
comprensión del desarro llo intelectual . 
La gran pregunta de la que partió Piaget 
para real izar sus estudios es la siguiente: 
¿ Cuál es la génesis del pensamiento? o, 
dicho de otro modo: ¿Cómo se desarrolla 
la inte ligencia? ¿Cómo pasamos de un 
estadio de conocimiento a un nuevo 
estadio de conocimiento más adelante? 
Su cuidada y exhausti va investigación le 
llevó a establecer una serie de períodos 
cogniti vos que explican el largo camino 
que va desde los primeros reflejos del 
rec ié n nac ido has ta los co mpl ej os 
razonamientos de l ado lescente y de l 
adulto. 
De la teoría piageti ana se pueden extraer 
muchas implicaciones educativas de gran 
utilidad para el trabajo diario educador-
edu ca nd o. Al g un as de e ll as, mu y 
conocidas por los educadores de hoy día, 
res ult a ro n mu y inn ovadoras e n su 
momento y nos hablan de que el educando 
no es un sujeto pasivo, mero receptor de 
conocimientos, sino que es acti vo en la 
elaborac ión de los aprendizajes; también 
nos d icen que hay que partir de los 
conoci mientos previos del educando para 
provocar un aprendizaje signifi cativo; 
que e n las prim e ras ed ades tod o 
apre ndi zaj e de be pasa r po r la 
experimentac ión; y que el maestro, más 
que un transmisor de conocimiento, tiene 
que ser alguien que guíe al educando 
planteándole situaciones de aprendizaje. 
Pi age t tr abaj ó ex te nsa me nte la 
construcc ión, por parte del niño, de las 
nociones lógico-matemáticas y físicas. 
Consideraba que la escuela ex igía que 
los alumnos hiciesen en pocos años una 
serie de aprendizajes que a la humanidad 
le había costado sig los de conseguir (por 
ejemplo, comprender las leyes de la fís ica 
o el funcionamiento de l cuerpo humano) 
y señalaba que si se quiere lograr que 
niños y niñas aprendan estos conceptos 
de forma significati va y no puramente 
memorística, debemos fomentar mediante 
la experimentación que sean los propios 
niños los que vayan construyendo todos 
estos conceptos. 
Escrits per educadorses una recopilac ión 
de artículos de Piaget estructurados 
temáticamente en cuatro bloques, con la 
intención de ofrecer una visión global de 
las aportac iones más re levantes de la 
Teoría Genética. La selección de textos 
corre a cargo del pro fesor uni versitario 
Cesar Co lI , qui e n de fo rm a 
inte nc io nad a me nte did ác ti ca nos 
introduce en el complejo y, al mismo 
tiempo, apasionante mundo de Piaget. 
En e l primer bloque se nos presenta la 
teoría piagetiana con los siguientes tex-
tos: De la psicología genética a la 
epistemología e Int e ligenc ia y 
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adaptación biológica; en los dos quedan 
recogidos conceptos bás icos como 
pueden ser adaptación, equi libri o , 
asimilación y acomodación, entre otros. 
El segundo bloque lo configuran los tex-
tos: El desarrollo del pensanúento; Los 
fa ctores del desarrollo mental; La 
función de la noción de equilibrio en la 
explicación psicológica y Los factores 
sociales del desarrollo intelectual. En 
ellos, Piaget describe las características 
de los cuatro estadios del desarrollo 
cognitivo (se nsorio -motor , 
preoperacional , operacional concreto y 
operacional abstracto) y reflexiona sobre 
los factores que intervienen en el citado 
desarrollo. 
Los textos del tercer bloque anali zan 
a lgunas de las principales funciones 
psicológicas de especial relevancia desde 
el punto de vista pedagógico y la relación 
que mantienen con la inte li gencia: 
Aprendizaje y conocimiento; Memoria e 
inteligencia; El lenguaje y el 
pensamiento desde el punto de vista 
genético y El juicio moral en el niño. 
El último bloque lo forma un único texto: 
¿ Dónde va la educación? Se trata de uno 
de los pocos escritos donde Piaget refle-
xiona explícitamente sobre cómo debería 
enfocarse la educación de las futuras 
generaciones, y aporta algunas directrices 
psicopedagógicas a tener presente en 
cualquier intervención educati va. 
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Cada tex to va precedido de una 
presentac ión, breve pero muy ilustrati va, 
del contenido que viene a continuación. 
Es una forma didáctica y amena de ayudar 
al lector a centrar la atención sobre las 
ideas principales y pos ibilita rl e la 
interrelación de conceptos. Este libro es 
una cata exquisita de diferentes escritos 
escogidos entre la extensa y prolífica 
obra de un genio del siglo XX como es 
Jean Piaget. 
Isabel Torras Genís 
